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1 L'arrachage d'une vigne dans une parcelle située à l'ouest de l'agglomération antique [
(Fig. n°1), site R] a permis de repérer du mobilier antique : tuiles, blocs taillés en calcaire
coquillier, sigillée et céramique commune, deux monnaies (as de Nîmes) et éléments en
bronze (fragments de coupelle et de fibule). Dans la parcelle voisine, de l'autre côté du
chemin vicinal, avaient été mis au jour, il y a quelques années, des vestiges funéraires
importants  (inscription  de  C.  MESSIVS  BALBVS,  monument  funéraire,  ustrinum :
Schwaller,  1992).  Il  est  probable  que  le  mobilier  découvert  dans  l'opération  de  1996
appartienne au même ensemble funéraire.
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